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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh dari variabel kinerja 
keuangan terhadap harga saham. Penelitian ini menggunakan metoda kuantitatif dan objek 
penelitian mengambil 5 sampel perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI 
periode 2007 - 2012. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan uji hipotesis 
menggunakan statistik ‘t’ dan uji statistik ‘f’. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang 
meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi dengan 
software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada uji statistik ‘t’, variabel Total 
Assets Turn Over dan Debt to Equity Ratio menunjukkan nilai level of significance masing – 
masing sebesar 2,5% dan 0,2% lebih kecil dari 5%. Sedangkan pada uji statistik ‘f’ menunjukkan 
nilai level of significance sebesar 0.000.  Kesimpulannya adalah variabel Total Assets Turn Over 
dan Debt to Equity Ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan 
secara simultan Current Ratio, Total Assets Turn Over, Debt to Equity Ratio dan Return on 
Equity terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap harga saham. (JE) 
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